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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prwisa. es * i fmMoM9ÍmB a é T W M t 
como las qne actualmente atravesamos, üenos el debe» 
de propagarla y contribuir a l meforamiente y perfee-
e l á s de m$ e e T T i o í ^ i , « ror tendo raeeripefdflea, a n n e 
«iee y emoOea á-á preSrecSòa. D I A R I O T E R U E L Y S U M N C I A 
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El 
T E M A S D E L D I A 
1 t í t i i iooüs a 
En el Ministerio de Hocieodo, y 
relacionado con las doce m i l y pico 
pesetas devueltas al Estado bajo se-
creto de confesión, se ha facilitado 
la siguiente nota, copia del telegra 
ma enviado por el delegado de Ha 
clenda de Badajoz al subsecretario 
de Hacienda: « H ó n r o m e en comuni 
car a V . E, que se ha presentado en 
m i despacho arcipreste Almendrale 
j o , don fosé Cano, e n t r e g á n d o m e 
12 495 pesetas que, bajo secreto de 
confesión, restituye contribuyente 
por d a ñ o s causados al Tesoro. D i 
cha cantidad ingresó Tesoro, en re-
cursos eventuales, secc ión quinta , 
cap í tu lo primero, a r t ícu lo cuarto del 
presupuesto, s e g ú n carta de pago 
n ú m e r o 1.031 que obra en m i poder 
y pongo a su superior d i spos ic ión» . 
He aqu í uaa conducta que, de ser 
Imitada por todos aquellos que han 
perjudicado al Tesoro, p o n d r í a a 
nuestra Hacienda en condiciones de 
evidente superáv i t Es legión el n ú 
mero de ciudadanos que han apura 
manantiales salinos de L u n e b u r g » . 
Y conste que no hay a lus ión para 
nadie, 
C O N T R A LOS S A B O T A -
JES Y EL P I S T O L E R I S M O 
La dec la rac ión del estado de gue 
rra en Barcelona y su provincia y la 
presencia en la capital catalana de 
los minis t ro» de la Guerra y Gober-
nac ión , ha sido el tema obligado de 
los comentarios durante la jornada 
polí t ica de anteayer. 
La estela de violencias y los malos 
ejemplos que ven ían d á n d o s e en la 
ciudad condal con una masa indis 
cfplinada dispuesta a imi tar la con-
ducta de los malvados, tenía que en 
contrar forzosamente su eco en las 
esferas gubernamentales que han 
reaccionado de la ún ica manera que 
es posible en quienes tienen como 
sagrada mis ión la defensa del orden 
social. 
Tombién se ocupó de la labor 
parlamentaria pendiente 
Hoy, antes del Consejo en Palacio, coutl-
nuará estudio tan importante 
i 
Madr id . -Desde las diez y media 
de la m a ñ a n a hasta la una y media 
de la tarde estuvo reunido el Conse 
jo de ministros en la Presidencia. 
E l primero en salir fué el minis t ro 
de Hacienda, s e ñ o r Chapapdeta, 
quien dijo a los periodistas que mar 
chaba al Congreso para informar an 
te la C o m i s i ó n de Presupuestos. 
A l salir el s e ñ o r Royo Vil lanova 
dijo: 
—El Consejo de hoy ha sido una 
plácida r e u n i ó n administrativa. 
Se h a b l ó de los actos celebrados 
el pasado domingo y hemos felicita 
do al ministro s e ñ o r P ó r t e l a por la 
conservac ión del orden púb l i co y a 
los s e ñ o r e s G i l Robles y Lucia por 
el éxi to logrado oOr la Ceda. 
Esto es la d e m o s r a c i a - a g r e g ó el 
c o n t e s t ó el s e ñ o r Royo. 
A l salir el s e ñ o r G i l Robles, algu 
nos períodintí is le felicitaron y él 
con t e s tó : 
—Recibo esa fellcltaciór^ porque 
en realidad el del domingo ha sido 
un mngníflco t r iunfo, sobre todo de 
organizac ión , que se n o t ó hasta en 
los menores detalles, V 
Lo de Medina y lo de Valencia 
pueden aplicarlo a toda E s p a ñ a se 
guros de no equivocarse. 
E l ú l t i m o que sal ió de la Presiden 
cía fué el s e ñ o r Lerroux, 
Di jo a los periodistas: 
—Ha sido un Consejo eminente-
mente pol í t ico . 
Hemos hablado de la labor parla 
mentarla y del programa de Gobier 
no que se ha de desarrollar durante 
E l problema del pistolerismo y del 
do las ubres prodigiosas del Estado, fsabotr je ha s!do siempre un proble-
ya por medio de p ingües «enchu l m a ca ta lán en contadas ocasiones 
íes», sueldos múltfples , imposibles | contenido. Estas ocasiones fueron 
de justificar desde un punto de es-1 siempre aquellos p e r í o d o s en que 
tricta ética pol í t ica y e c o n ó m i c a , y i gobernadores enérg icos salieron al 
sospechosos negocios, ya por ocul-
taciones de riqueza, ioverslones i n -
justificadas y gastos que no son re-
productivos n i representan benefl 
c ío alguno para el patr imonio n a d o 
nal . En una palabra: toda la gama 
de deliberados fraudes. 
Desgraciadamente, no hay que 
hacerse muchas esperanzas sobre la 
enmienda, A l menos de una manera 
tota l . Porque el « a o pagues, que es 
palabra que ofende», en materia de 
relaciones pecuniarias con el Estado 
se hace extensivo a la r e s t i t uc ión 
que se le debe. 
T O D O TIENE S U E X C E P C I O N 
El desconsuelo de don Diego a l 
ver todos sus cá lcu los fallidos y 
triunfante el Gobierno con exceso 
de votos para el «quorum», ha debí 
do ser tremendo si se da por buena 
la in formac ión s e g ú n la cual el s e ñ o r 
Mar t ínez Barr io , al r e b í s a r s e la cifra 
de votantes necesarios, pe rd ió hasta 
el color. 
No es del caso discurrir ahora so-
bre lo que esa palidez pudiera repre 
sentar, n i es ocas ión propicia para 
otra cosa que no sea poner de m a n í 
flesto hasta q u é punto llegan las 
apetencias particulares, el apasiona 
miento pol í t ico y las Ilusiones, Los 
expresivos gestos de don Diego, ges 
tos seguidos de un alegre frotar de 
manos coatando como segura la de 
rrota del Gobierno, porque éste en 
el tanteo anterior al « q u o r u m » no 
reun ía la cifra de sufragios suficien-
tes, dan idea de c ó m o puede perder 
la cor recc ión y c ó m o en este m u n d o 
todas las cosa?, tienen su excep-
ción. 
Todas, absolutamente todas Des 
de los naturak a deseos de que el 
pa ís siga prosperando en vir tud de 
la mejor polí t ica que hoy impera, 
hasta el nobi l í s imo destiao de ios 
monumentos públícof que en la ciu 
dad alemana de Luneburg, donde 
existe uno erigido a un cerdo, tienen 
su quiebra. Coasiste el monumento 
en un pedestal de granito y una caja 
de cristal, en cuyo Interior se guar 
da un j amón blanquecino con una 
inscr ipc ión que dice así: 
«Con templa , pasajero, los restos 
paso de los malhechores de la paz 
públ ica , dejando caer sobre ellos to 
do el rigor de la ley con mano de 
hierro. Dur í s ima a vece», ciertamen 
te, mas tan necesaria que de no ha 
berse obrado así los males hubiesen 
alcanzado proporciones aterrado-
ras. 
Tal es el mal que ahora se presen 
ta agravado considerablemente por 
la a ton ía que ha venido sufriendo el 
principio de autoridad, los pal iad 
vos que se han aplicado a la ley con 
vertida en Sentencia y la s ó r d i d a i n 
transigencia de una masa afecta a la 
Ezquerra a quien el nombre de Es 
p a ñ a y el sentido de todo lo e spaño l 
produce vér t igos de Ira e Impulsa a 
turbios manejos traducidos en con 
ciertos solapados con los enemigos 
del orden. Confiemos ahora en que 
las excepcionales medidas acorda 
das por el Gobierno, aplicadas rec 
ta y prontamente den el resultado 
apetecido conteniendo, pr imero, y 
extirpando, m á s tarde, estos proce 
deres tan nocivos en todos los sen-
tidos. 
señor Royo Villanova—que consiste \ el verano. 
cual en dar libertad para que cada 
exponga sus opiniones. 
U n periodista p r e g u n t ó : 
—¿Han tratado ustedes en Conse 
jo de la r e a p a r i c i ó n de los 
eos suspendidos? 
—¿Se c e r r a r á n pronto las Cortes? 
—pregun tó un periodista. 
—Eso de pronto ya veremos. Ce 
lebraremos por lo menos ocho o 
per lód i ¡ diez sesiones y la clausura será so 
bre el d ía 15 del actual. 
—Nada hemos hablado de eso — 
La desintegración 
del comunismo 
He aqu í tres hechos concretos, r i -
gurosamente exactos y públ lcaraen 
te afirmados oor los dirigentes de la 
U . R. S. S. En la Rusia comunista 
ha sido aceptada, desde hace ya 
tiempo y en diversas formas, la pro 
piedad privada; en la Rusia comunis 
ta se es tá retribuyendo el trabajo 
con arreglo al rendimiento, al valor 
del producto y a la calidad y canti 
dad producidas; y, finalmente, en la 
Rusia comunista, se ha adoptado, 
segúu dec la rac ión del propio M o l o 
toff, la m á s genuina y carac te r í s t ica 
ins t i tuc ión de la democracia b. rgue 
sa: el sufragio universal. Estos tres 
hechos que dejamos consignados 
son m á s elocuentes para la impugna 
ción del rég imen soviét ico que cuan 
tos razonamientos dz índo le doctr i 
nal pudieran aducirse. Y esto es así 
porque la d i sgregac ión , el desmoro-
namiento paulatino y total del comu 
mortales del cerdo que adqu i r ió i m - nismo se impone con la fuerza incon 
perecedera gloria al descubrir los | trastable de un imperativo h i s tó r i co 
motivado Int r ínseca e inmediatamen 
te por la t i rán ica arbitrariedad de 
unas doctrinas sociales y pol í t i -
cas en pugna to ta l con la naturaleza 
humana; y m á s remota e indirecta 
mente por la civil ización y la econo 
mía del resto del mundo, en el que 
el descabellado y doloroso crisol de 
la experiencia rusa constituye un is 
lote aislado que, si no quiere pere 
cer por asfixia, debe atemperarse al 
r i tmo que las exigencias d ip lomá t i 
cas le marquen. 
Y, así , las doctrinas c o m u n i s t a s -
fruto lógico aunque de p a r a d ó g l c a s 
apariencias del Individualismo libe 
ral—van a la deriva, degenerando 
p r o g r e s i v a m e n t e . ¿ Q u i é n ser ía capaz 
de reconocer hoy, en la constante 
regres ión ideológica del Consejo de 
Comisarlos del pueblo las doctrinas 
del comunismo puro que en vano i n 
tentaron llevar a la p rác t i ca los h o m 
bres de la revoluc ión del 17?: La m i 
seria, el hambre y la ruina se opu 
sleron como barrera infranqueable 
a los «ukases» de los tiranos rojos. 
Y la evolución se impuso. Los «ku-
laks» fueron fusilados en masa; pero 
los «kulaks» se impusieron con su 
resistencia pasiva y, sobre todo, con 
el argumento incontrovertible de los 
frutos de la propiedad privada. Las 
explotaciones colectivas fracasaron 
por sí solas. La monstruosidad del 
salarlo iguali tario ha tenido que ser 
desechada a causa de la repulsa de 
los propios obreros. 
Ahora, se prepara Rusia a dar pla 
za en su vida pol í t ica a la in s t i t uc ión 
m á s t í p i camen te burguesa: el sufra 
glo universal. A buen seguro que la 
despót ica o l igarquía del Consejo de 
Comisarlos apl icará alguna denomi 
nación nueva o exót ica a la consulta 
electoral y con ello d a r á una vez 
más la r azón a los que la acusan de 
disfrazar las realidades. Se t r a t a r á , 
pues, de una cues t i ón de mero n o m l 
nalismo que no h a r á a la cosa deno 
minada. Y, mientras tanto, reducto 
tras reducto, van perdiendo sus po 
slciones los propulsores de la t rágl 
ca aventura y en vano f o m e n t a r á n 
la propaganda internacional, como 
es vano t a m b i é n que Intenten con 
quistar al mundo con poderosos 
i jércl tos y con d e s p ó t i c o s p roced í 
mlentos coactivos. E l comunismo 
mor i r á en el seno del liberalismo 
{ b u r g u é s que le d ló el ser o, lo que 
El ministro de Comunicaciones 
' d ló a los periodistas la siguiente re 
ferencia verbal de lo tratado en el 
Consejo. 
—Aprobados los Presupuestos ha 
sido tema principal del Consejo de 
hoy la labor parlamentarla que que 
da por realizar en esta primera eta 
pa. 
La de l ibe rac ión ha sido muy am 
pila por abarcar el estudio de los 
proyectos y proposiciones pendlen 
tes de d i scus ión , 
A c o n t i n u a c i ó n el ministro de Ha 
clenda ha iniciado la expos ic ión de 
la s i t uac ión económica del pa ís , que 
ha tenido que Interrumpir para acu 
dlr al Congreso. 
M a ñ a n a nos reuniremos en Pala-
cio y se ap rovecha rá el consejillo 
acostumbrado para que el minis t ro 
de Hacienda termine su axpos íc ión 
yapara concretar en definitiva la la 
bor parlamentaria que falta por des 
arrol lar . 
T a m b i é n hemos tratado en el C o n 
se jo del proyecto de Ley de modif i 
cac ión de la de Reforma Agraria 
que m a ñ a n a q u e d a r á deflnltlvamen 
te redactado por el s e ñ o r Velayos 
Los ministros de G o b e r n a c i ó n y 
Trabajo quedaron reunidos durante 
un cuarto de hora d e s p u é s de haber 
termidado el Consejo. 
Los periodistaa preguntaron al se 
ñ o r P ó r t e l a Valladares a qué se de 
bía esta conferencia. 
—A m í - c o n t e s t ó el ministro—me 
es muy grato cambiar impresiones 
con el s e ñ o r S a l m ó n sobre'asuntos 
referentes a ambos departamentos 
en una labor de c o o r d i n a c i ó n . 
—Hay alguna noticia de B a r c e l ó 
na y, en caso afirmativo, es sa t i s íac 
to r l a?—pregun tó un periodista, 
— Sí; la t ranquil idad en la capital 
de C a t a l u ñ a es absoluta. Allí lo qu 
ocurr ía es que los resortes policía 
eos estaban enmohecidos, pero ya 
funcionan m e j o r - c o n t e s t ó el s e ñ o r 
P ó r t e l a , 
Afortunadamente con t i núa firme 
a un ión de las denominadas dere-
chas. Así tenia fatalmente que ser, 
puesto que la u n i ó n no obedece a 
circunstancias accidentales y transi-
torias, sino a principios que no pier-
den su valor a t ravés de las mudan-
zas pol í t icas y de las fluctuaciones 
del t iempo. La lectura de los per ió -
dicos defensores de tales principios 
o Ideologías pol í t icas , no puede ser 
m á s consoladora. E l buen sentido 
se impone. Y toda discrepancia so-
bre m á t | c e s circunstanciales de tác-
tica, procedimientos o interpreta-
ción del problema pol í t ico actual, 
quede o lv idáda ante el supremo de-
ber de la defensa de E s p a ñ a y de sus 
valores morales y materiales. Tal 
uerza de cohes ión tienen estos pr ín 
clpios que bastan para obligar a las 
derechas—y por tales consideramos 
a loa partidos y organizaciones que 
no han perdido el contacto con el 
pensamiento e spaño l , — a vivir en 
estrecha u n i ó n pata cuanto es funda 
mental a nuestra permanencia hlató 
rica. Por eso no tememos que sur 
an defecciones n i se den cobard ías 
en el momento de la lucha qne no 
ha finalizado, que vive permanente, 
como una l ínea recta hada el ínflnl 
to, pero con declives y ondulaciones 
que marca el influjo y reflujo de la 
contienda. Mientras en el horizonte 
visible, y aun en el invisible, de nues 
tra vida social c o n t i n ú e n unos nuba 
rrones amenazando tormenta, pre 
clso es no olvidar la consigna y per 
manecer en guardia. M á s que todos 
los ego í smos personales han de po 
der siempre unos principios y unas 
Instituciones a cuya permanencia va 
adsertia nuestra propia vida, Y esta 
es la gran fuerza, la invencible fuer 
za de las derechas e s p a ñ o l a s que 
fueron transitoriamente arrolladas 
cuando dejaron de alimentarse en 
as cristalinas fuentes del pensamfen 
to nacional y de templar su espír i tu 
sobre la bigornia de recio acero de 
nuestra riqueza religiosa para dejar 
se cegar como alondras con el falso 
resplandor de unas doctrinas conta 
minadas de todas las impurezas del 
materialismo y del odio que corroe 
las e n t r a ñ a s de la humanidad. 
El peligro existe. La s i tuac ión es 
aná loga a la del a ñ o treinta y tres. 
No es una lucha de partidos dispuea 
tos a la defensa de unos Ideales er ró 
neos unos y verdaderos e inmuta-
bles otros. No; es la lucha entre los 
silignos que'pretendenden envolverá 
E s p a ñ a en una hoguera de barbarie, 
en cuyas llemaradas se consuma 
cuanto hay de noble, de santo, de 
elevado y de justo en el acervo espa 
ñol , para, al socaire de una tremen-
da paradoja, imponer en nombre de convencimientos pol í t icos 
una falsa democracia que se allmen 1 bles y arraigados. 
ta de sangre una dictadura bochor-
nosa por ser la dictadura de los Ig 
norantes, de los aaagulnarlos y de 
los rapaces,.. Por mucho tiempo 
en E s p a ñ a es tá trazada la l ínea d lv l 
soria entre loa bandos contendien 
tes ¡«El 6 de Octubre de 1934», día 
en que se i n t e n t ó llevar a cabo la 
m á s hedionda y criminal de las tra-
diciones que ha caldo como p ú r p u -
ra de escarnio sobre las Izquierdas 
e s p a ñ o l a s así manchadas con tales 
impurezas que E s p a ñ a se aparta de 
ellas como se apartan los sanos de 
los impuros, Y el día eñ que estas 
Izquierdas que forcejean y se revuel 
ven dispuestas a vengar su ca ída 
ea el propio cuerpo de la patria, 
traten de acercarse al pueblo al 
que minUeron, defraudarony t i rani -
zaron durante tres a ñ o s de oprobio 
gubernamental, el pueblo s a b r á - re-
cordaries lo» miles de muertos en 
Asturias, los soldados asesinados en 
C a t a l u ñ a , la o rgan izac ión del pis to-
lerismo en Madr id , las huidas cobar 
des. la vida privada de los jefes llena 
de esplendor y comodidades y . . . 
(jno olvídar lol) las notas en que 
unos partidos c o m e t í a n la infamia 
de adherirse y mantener aquella ra-
cha de c r ímenes contra E s p a ñ a . 
He aquí el haber de las izquier 
des. Sin principios, s in doctrinas, 
animadas como m u ñ e c o s de feria 
por los resortes de unas cuantas teo 
r ías de ca r tón , ineficaces para una 
u n i ó n constructiva, capaces sola 
mente de sellar una coal ic ión fugaz 
para cuanto sea tarea devastadora. 
Es mis ión fatal de quienes viven de 
espaldas a la realidad pasada y pre 
sen t é del país . Por eso no son eneml 
go peligroso las Izquierdas. S in base 
doctrinaria, sin hombres sin histo 
ría. Y el pueblo vive de realidades y 
no se apreata, n i una sola vez m á s , 
a la política de saltimbanquis. Q de 
re conti? uar sus destinos. Renovar 
se, superarse; pero no, . , «suïc idar 
se». 
No sentimos temores, pues esta 
mos seguros de la victoria . Y, digá 
moslo una vez m á s , no por la fuerza 
del n ú m e r o , de la masa, sino por el 
vigor de nuestras Ideas. Pero estas 
mismas Ideas exigen en todos los 
partidos que de ellas nutren sus pro 
gramas, el sacrificio de aspiraciones 
particulares, el ofrecimiento de man 
tenidos sentimientos, la renuncia 
de posiciones extremas. La batalla 
hay que l ibrarla en el terreno en que 
se nos preaenta. Y entretanto, que 
sean las instituciones y principios 
s o c i a l e s - n ú c l e o de nuestra vida 
cristiana y e spaño la —los que pell 
gren, a nadie es lícito el gesto de 
una deserc ión , ni aun en nombre de 
respeta 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d . - D e lo tratado en Conse 
jo se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa; 
Obras públ icas . —Aprobando el 
proyecto de u rban izac ión del muelle 
se rá peor, en el caos de la a n a r q u í a , de Levante de Valencia. 
Habi l i tando un créd i to para pago 
de un proyecto de obras del puerto 
de A l b o ñ a . 
Regulando la vigilancia de los 
transportes por carreteras. 
I n s t r u c c i ó n , - C o n v o c a n d o un cur 
sillo de se lección para ingreso en el 
Magisterio Nacional Primarlo. 
Jubilando a don Migue! Vegas, ca 
t ed rá t i co de Ciencias de la Univer 
sidad úe Macrfd. 
Decreto para construir en Olme-
do (Valladolid) un edificio de nueva 
planta para escuelas graduadas. 
Dictando normas para el Ingreso 
en el Magisterio Nacional y coloca 
c ión en propiedad de los alumnos 
de las escuelas normales proceden 
tes del plan de estudios aprobado 
por el decreto de 9 de Septiembre 
de 1931, 
Agr icu l tu ra . -Decre to relativo a 
la vigilancia del mercado triguero y 
especificando el destino que se ha 
de dar a los decomisos. 
Nombramientos de ingenieros de 
Montes, 
Decreto autorizando el minis t ro 
para ordenar la regulac ión del mer 
cado t i iguero. 
Idem aprobando demarcaciones 
de zonas forestales. 
Industria y Comerc io . -Expedien 
te sobre patente de navegac ión raer 
canti l al yate «Sant iel lo», 
(Sigue al pié de la pr imera colum 
na de tercera pág ina . ) 
ItiM 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , a íln de pasar en sua 
posesiones de esta pob lac ión la tem 
potada de verano, el s e ñ o r conde 
de la Florida. 
— De la misma pob lac ión , don Jal 
me Navarro y don Fidel Arnal te . 
— De Valencia, don Manuel Ripol l 
a c o m p a ñ a d o de su familia y de paso 
para Orlhuela del Tremedal. 
— De Zaragoza, don Msr t ln Remo 
baila. 
Marcharon. 
A Cas te l lón , don Eugenio Nuck 
— A Soria, don Ricardo Luzarraga. 
— A Manzaneia, don Jorge Izquiei 
do. 
iBoopti de lo ile lio 
l E " 
Ayer tarde tuvo lugar la inaugu 
rac ión de la tan deseada doble líneí 
telefónica con Valencia. 
A ta l objeto, llegó don T o m á s 
Josa para hacerse cargo del grupo 
de Teruel, 
fiRRIIS absolulanienle f l ü S 
F O R M U L A SECRETO prepara 
c ión eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color pr imi t ivo los cabellos sin 
tintes n i mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. M A D R I D . 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
De la vida 
AM® IV,-NOM, 802 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra ! 
primera autoridad civi l de la p rov in • 
cia: j 
S e ñ o r Cuadra, contratista de la ; 
c a r r e t e r a d e V l l l s r r o y H ; s e ñ o r alcal • 
del AyuDtsmlento de Puebla de Val \ 
verde; señor Walter, ingeniero del j 
ferrocarril Teruei-Alcañiz . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la re lac ión de escuelas crea 
das provisionalmente f igurar: 
En Parras de Mar t ín , la mixta 
existente conviér tese en de n i ñ a s . 
Otra en Villahermosa del Cam 
po, la mixta existente conviér tese j 
en de n i ñ o s . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunciones. —María Redolar Sá í z 
de 17 meses de edad, a consecuen 
cia de bronconeumonia. — Pablo IgU;; 
sias, 64. I 
Gaspar Fú^ter E teban, de 65 
a ñ o s de edad, viudo, a consecuencia í 
de asistolia. - S a n Blas, 15. 
D I P U T A C I O N i 
i 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas, 
provinciales. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Castralvo, 146'35 pesetas, 
ü e a de Alba r rac ín , 633,99. 
Monteagudo del C , 265*47. 
C a m a ñ a s , 292*40. 
Por cédu la s personales: 
S a r r i ó n . 2.410*04. 
Albentosa, 66'33. 
G ú d a r , 151*80. 
Vi l la r roya de los Pinares, 682*52. 
Utri l las . 343*61. 
C a m a ñ a s , 30'21. 
Vinaceite, 469 21. 
Cretas, 600*00. 
Ráfales, 690*92. 
Valdel tormo, 754,40. 
Cuencabuena, 302 10. 
Alpeñés , 603 51. 
Aldehuela, 436*10. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n J e r ó n i m o Gargal lo, 404*08 
pesetas. 
» José Gonzá lez , 394*35, 
» A n d r é s T t rue l , 3 248,22, 
» Marcial Le guia, 39*84. 
» Vicente M u ñ o z . 475*00. 
A Y U N T A M I E N T O 
Debido a la fiesta local del día 
de hoy, la s e s ión ordinaria en st 
segunda convocatoria tendí á luga] 
rot ñ a ñ a , a la horade costumbre. 
Se alquii< 
habitaciones en casa de campo 
In fo rmarán en la Admin i s t r ac ión 
de este pe r iód ico . 
San Antonio 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agu i l a 
Fábrica de hielo 
Catorce p isetas 
nez-
Prác t i co aparato « G r a p h o s » 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ul t ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P í d a l o a « G r a p h o s » . Rai 
mundo F e r n á n d e z . 10. M A D R I D . 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
Chantría, 3 . - T e l . 193 X . 
FAIIIEI 
M A D 
IÍL0 
teüfrli m i t* toia ¿*' mi 
P I Q U E R . 20-2 . 
¡UN EXITO DE FABRICACION! 
• • • 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagfie de Salas. 1 6 , — T E R O E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O | Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Sección religiosa 
San to» de hoy . -San tos L e ó n , 
Papa y e nf t so i ; Hel iodoro, Anato 
Ho y Dato, obispos; Ra imurdo , Ju 
lio, Trifón. Ci r ión , Eulogio y Porfó 
reo. már t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Osees 
y Ageo, profetas; Laureano, Teodo 
ro y Uldarico, obispos; Jacundiaro, 
Inocencio y S e b a s t i á n , má r t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Mart ín . 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del S a n t í s i m o principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarle 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión y reserva 
de S. D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
día . 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa' a las siete y roe 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
C U L T O S A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N DEL C A R M E N 
Todos los días del mes, en la Igle 
sio de las Religiosas Carmelitas, e 
las siete misa rezada y medi tac ión ; 
por la tarde, a las seis y medía , ejer 
ciclo con cán t i cos . 
Los domingos, a las siete, misa 
de c o m u n i ó n ; a las ocho, misa can 
tada; por la tarde, a las seis y me 
dia, ejercicio, s e r m ó n y gozos. 
El día 15 empezará el solemne no 
venarlo. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
lq provínci 
Santa Eulalia 
V E R B E N A 
El pasado día 29. festividad de 
Sen Pedro, tuvo lugar en el SGIÓD 
del cine Victoria, de esta p o b l a c i ó o . 
una gran verbera. 
A pasar la noche en tan agradable 
sa lón «cudfó todo el vecindario, y 
entre las bel l í s imas s e ñ o r i t a s que 
realzaron la vistosidad del acto con 
su presencia recordamos a las sfm 
pá t i cas Carmen Vízár raga , W i n i b a l 
da Fluder, Conchita Rodr íguez , Ma 
riana Bel l ido, Ascens ión M u ñ o z , 
Teresita H e r n á n d e z , Filomena e Isa 
bel Fuertes, María M a r q u é s , Asteria 
Tolosa, Victor ia Asensio. Teresita 
G ó m e z , Rosario y Mar ía Luisa Meri 
ao, Conchita López y Juanita Cava 
pi l lo . 
La orquestina «The mlami jazz» 
estuvo incansable hasta que el públ i 
co c o m e n z ó a desfilar a las dos de 
la madrugada. 
Resu l tó una dé las verbemis m á s 
animadas. 
DE S O C I E D A D 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANGO H I S P A N O A M F R I C A N O 
Fondos Públ ícos i 
Interior 4 0/o 
E x t e r i o r ^ ' ^ 
Amortizable 5 % 1920 . 9 * Z 
W. 5 ^ 1 9 1 7 . . 
5V01927conim: 00 
Puestos % 
Amortizable 5 0/o 1927 sin 
,mpue,,to 10200 
A ccionesi 
Maicharon: 
A Zaragoza, nuestro estimado aml 
go el conocido fa rmacéut ico de di 
cha localidad don R a m ó n J o r d á n . 
— A Teruel, la bella señor i ta Tensa 
H e r n á n d e z Remiro. 
F U T B O L ; 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . 
Nortes . . . . 
Madrid-Zaragoza-AUcante! 
Explosivos. . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 
Id . I d . Id . I d . 60/0'. [ \ \ 
Cédulas C r é d i t o Local Inter-
provincial 50/0 . 
Id. i d . Id . I d . 6 % . ' 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931. 
I d . I d . Id . Teruel 6 0/o . . 
Monedas extranjeras compra 
Francos, 48*35 
¡Libras. 36'00 
Dolara. 7'30 
181'50 
595*00 
239'50 
183 00 
618'00 
112'00 
98*90 
110 00 
92'95 
102 00 
00*00 
92 00 
48*45 
36*10 
7*32 
A las tres de la tarde del domingo 
hubo un encuentro entre el «Iberia» 
de Teruel y el local. 
Después de dominar y jugar mu 
cho, vencieron los forasteros por 
1 0. El púb l i co les a p l a u d i ó . - J . Ge-
nés . 
Jai» ile la M de iarrai 
SOLO LO ENCONTRARA EN 
P E N S A 
S L O S C U L T 
A / I E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
•n «i «r'^or. 4« IOO kilos 
• 5 \ ¡ j , . , ei t r t o da 
NITHOí |e«o N ' T R J C O 
4ir »¿iu„.x¡r<tj « « w r . U b i » 
SO10 PRODUCTO 
2 
PRESENTACIONES 
S O C ! £ O A D 
% - w 
NITRATO OE C H I L E ^ 
G R A N U L A D O 
wn »ar->» d* ori0«'i rin S O kilo* 
mk» d* 16 p o r e i • n t • d • 
N I T R Ó G E N O N Í T R I C O 
d i r a e t * m « n t e a t i m i i a b l ' 
< ¿ 
Pl Y MAR6ALL. 16, U^ORtD 
. 94770 Y »4779 
• • • M I I H H I 
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Inauguración de los cursos dejnformación del Se aprueba la rescisión del contrato con ei 
verano de Santander 
Ejecución de los asesinos de un caid de la 
zona de Gomara 
El consejo de la Generalidad celebra una 
reunión en Gerona 
Barcelona. — E l Gobierno de le 
Generalidad se trasladó hoy a Gero 
r a , donde se celebrará Consejo. 
L O S C U R S O S D E V E R A -
: N O E N S A N T A N D E R ^ 
Santander. -Se han Inaugurado 
los cursos de la Universidad de Ve 
rano. 
M A R T I N E Z A N I D O A 
F R A N C I A . : 
San S e b a s t i á n . - H a marchado a 
Francia el general Martínez Anido. 
G R A V E A C C I D E N T E 
: D E A U T O M O V I L i 
Jerez. — E n un accidente de auto 
móvil h' n resultado heridas de con 
sideración !n duquesa de Montemar 
y su hija. 
I N D I G E N A S C O N D E -
- N A D O S A M U E R T E ; 
Tetuán — E n una nota oficiosa se 
da cuenta de que el día 21 del pasa 
do me» un grupo de Indígenas dió 
muerte a un prestigioso caíd de la 
región de Gomara. 
Detenidos los ase inf>« fueron 
condenadlos a muerte y ejecutados 
el domingo último en el mismo lu 
gar donde cometieron el crimen. 
* P R O C E D I M I E N T O 
: D E A P R E M I O i 
Sevilla — E l Gobierno ha ordena 
do que continúe el procedimiento 
de apremio que seguía la comuni 
dad de Regantes del Guadalquivir 
contra Sánchez Dalp. 
P O R FIJAR P A S Q U Í -
N E S S O C I A L I S T A S 
Granada. — Por fijar pasquines 
subversivos de propaganda sOdalls 
ta contra las penas de muerte, los 
guardias detuvieron en la Alhambra 
a Rafael Granados Fernández, pana 
dero, y Francisco Martín Sánchez , 
de 16 años , carpintero, a los que se 
les ocuparon Impresos y sellos de 
cotización pro presos. 
Rafael pasó a la cárcel y Francisco 
fué puesto en libertad, por ser me 
ñor, pero fué multndo el padre de 
éste. 
Decreto ascendiendo a inspector 
de primera cluse a don Antonio Car 
iier Rivas. 
Reglnroentación de la Ley sobre 
fijación del precio de los perlódl 
eos. 
Presidencia.— Acerca de la re-
unión en París de la Unión Astronó 
mica Internacional se propone que 
asistan a ella el director del Instltu 
to Geográfico y el director del Insti 
tuto Astronómico, con un presu 
puesto de 4.488 90 pesetas. 
Sobre el decreto de 13 de Abril 
de 1935 acerca de la elaboración de 
la remolacha el ministro de Indus 
tria interesa ser Incluido en el artícu 
lo 5.° como ya los están los de Tra 
bajo y Agricultura para que sin su 
Informe no se Heve a cabo la parall 
zaclón de los trabajos en. las |fábri 
cas. 
Resolviendo favorablemente el 
recurso de queja de la Audiencia de 
Madrid contra una orden del Minis-
terio de la Guerra, fecha 21 de Junio 
de 1934, por Invasión de atribucio-
nes sobre separación de personas y 
bienes de dona María Arce y su es 
poto don Agustín Sanz. 
U N A S D E C L A R A C I O N E S 
: D E C A L V O S O T E L O : 
Córdoba. —Aver pasó el día en 
pstn canital el diputado «eñor Calvo 
Sotelo, que fué cbspqulndo con un 
banquete en el Círculo L a Amistad. 
Al banquete acudieron represen 
tantes de Renovación Española de 
la ^ftpital yoTOvincia, 
A lo» nostres no hubo discursos, 
Üm'tándosje el señor Calvo Sotelo a 
exnHcnr, en torno de cbnrla las dife 
renclss existentes entre Renovación 
Española, el Bloque Nacional y el 
fasHsmo. 
Dijo que aun cuando no estaban 
conformes con "muchos puntos del 
programa de Acción Popular, esta 
ban dispuestos a apoyarles si cum 
plían en el Poder cunnto habían pro 
metido en la opos ic ión . 
Por la noche se celebró en su ho 
ñor una comida íntima. 
F U G A D E U N P R E S O 
L o g r o ñ o . - S e ha fugado del asi 
lo donde estaba detenido como res 
ponsable del disparo que se hizo 
contra el guardia de Asalto Germán 
B'anco, el gitano Blos García. 
Salieron fuerzas en su persecu 
elón. 
La guardia civil ha detenido a un 
individuo cuyas señas coinciden 
con las del fugado. 
I N C E N D I O 
Alicante. —Bn Elche se declaró 
un violento Incendio en un almacén 
de zapatería propiedad de don José 
So lano . 
E l edificio quedó destruido y las 
pérdidas se elevan a 70 000 pesetas. 
No ocurrieron desgracias perso 
nales. 
La finca estaba asegurada. 
A S A M B L E A D E J U V E N -
i T U D E S C A T O L I C A S ; 
Oviedo.—Ayer se celebró la Asam 
blea de Juventudes católicas. Des 
pués de oír misa se abrió la Asam 
blea. 
Asistieron unas 60 delegaciones. 
Se discutieron las diversas ponen 
cías, reinando gran entusiasmo. 
[ L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R 
: ' P I C H Y P O N ; ; 
B a r r e t ó n " . - F l s e ñ o r Pich y P< n 
dijo a lo? periodistas que se había 
aprobrdo el presupuesto de prórro 
ga y que moñona el Gobierno de la 
Gen r^l^adae fra ladaráa Gerona 
donde celebrará un Consejo, 
j Añadió quelas negociaciones para 
resolver el conflicto en las fábrica» 
de La Unión marchan por buen ca 
mino. 
UN R E C O R T E D E «EUZKA 
: DI> A L J U Z G A D O ; 
Barcelona. - L a Fiscalía ha orde 
nado que un recorte de «Euzka> de 
25 de íunio últ imo, sea pasado a 
Bilbao para que aquel Juzgado sus 
tancie la causa. 
Dicho recorte trata de los suce 
sos que ocurrieron en la Jefatura de 
Policía con motivo de los actos de 
sabotaje en las armas de los guár 
días de Asalto. 
B E N D I C I O N D E B A N D E R A S 
G r a n a d a . - E n Motril se celebró 
la bendición de tres banderas de la 
Juventud Católica y una de la Aso 
d a c i ó n de Padres de Familia. 
Dijo una misa el arzobispo, que 
bendijo las banderas. 
extranjero 
Fusilamiento del 
jefe de una su-
blevación 
P e k í n . - H a sido detenido el jefe 
de los soldados que días pasados se 
sublevaron y atacaron una de las 
puertas de la ciudad. 
E l jefe fué fusilado esta mañana. 
LA C U E S T I O N ITA-
: L O - A B I S I N I A : 
Banco Exterior 
El ministro podrá celebrar concursos con entidades solventes 
El señor Veloyos tiene preparado el proyecto de Reforma Agraria 
R o m a . - Ha causado muy mal 
efecto y está alendo muy censurado 
por la Prensa el discurso que acerca 
de sus gestiones para resolver el 
conflicto entre Italia y Ablsinla ha 
pronunciado en la Cámara de los 
Comunes de Londres el señor Edén. 
¿UN G O L P E D E E S -
• T A D O F A S C I S T A ? : 
P a r í s . - U n periódico de estaca 
pltal asegura que para el día 12 del 
actual los fascistas tienen preparado 
un golpe de Estado y que s^e propo 
nen secuestrar al Presidente de la 
República. 
Añade dicho periódico que de 
confirmarse dichos rumores los obre 
ros franceses declararían la huelga 
general. 
Madrid. - S e abre la ses ión de la 
Cámara a las cuatro y diez, 
j Desanimación en escaños y trlou 
' nas. 
j E n el banco azul toman asiento 
I os señores Marracó y Aizpun, 
Queda pendiente de aprobación 
por falta de número de diputados el 
[ acta dtí fa ses ión de ayer, 
j E l señor Riesgo defiende una pro 
¡ posición en favor de la ganadería es 
pañola y de la Industria del calzado. 
! Pide que se eleve el arancel para 
la goma importada con desí lno a la 
fabricación del calzado. 
1 E l señor Aizpún promete estudiar 
' el asunto. 
Se entra en el orden del día. 
Comienza la discusión del dicta 
men sobre elevación del arancel 
arancelarlo para la Importación de 
! garbanzos, 
i A petición del ministro corres 
' pondlente se aplaza el debate, l 
\ D e s p u é s de breve discusión, se 
• aprueba- el proyecto que modifica 
¡la organización de las Industrias mi 
litares. 
Ï También se aprueba otro proyec 
to por el que se militariza a los obre 
ros de las iábricas militares. 
Se discute el aplazamiento de 
las elecciones de vocales del Tribu 
nal de Garantías y surgen algunas 
dificultades que motivan que sea re 
tirado dicho dictamen. 
Continúa la discusión del proyec 
to de Ley que autoriza la emisión de 
bonos ferroviarios. 
E n extenso discurso lo combate 
el señor Barc ia . 
Miguel Maura lo defiende y entre 
éste y aquél ae entabla un diálogo 
n el que tercia el señor Marracó. 
Después de grandes esfuerzos se 
aprueba el artículo primero. 
Se suspende el debate y se levan 
ta la ses ión a las ocho y cincusnta y 
dnco. 
LA L E Y D E R E S T R I C C I O N E S 
M a d r i d . - E l ministro de Hielen 
da, señor Chapaprieta, Informó hoy 
ante la Comis ión de presupuestos 
acerca del proyecto de Ley de Res 
trlcciones. 
Sobre este proyecto de Ley se no 
ta una corriente de transigencia y se 
cree que mañana habrá ya dicta 
men. 
D I C E E L S E Ñ O R R O -
ria no ae discutirá el proyecto de 
Ley Electoral. 
R E U N I O N D E L O S J E F E S 
D E M I N O R I A S 
M a d r i d . - E l presidente de la Cá 
marn, señor Alba, al recibir a los pe 
riodistae. les anunció que se propo 
ne reunir a los jefes de las minorías 
para tratar del plazo parlamentarlo 
pendiente. 
No cree que la labor que han de 
realizar las Cortes en la presente eta 
pa sea muy extensa. 
T R A N Q U I L I D A D E N E S P A Ñ A 
Por la tarde, el prelado, acompa 
ñado de los obispos de Almería y 
Guadix, inauguró las Escuelas del 
del Ave-María en el barrio de la E s -
parraguera. 
Asistieron a los actos más de mil 
personas. 
C O N T R A L A P E S C A 
: C O N DINAMITA : 
Vigo.—Los armadores de las ría» 
gallegas han celebrado una asam-
blea para protestar contra la pesca 
con dinamita. 
Prevaleció la Idea de llegar a un 
paro total si el Gobierno no adopta 
enérgicas medidas, 
S E I N T E N T A Q U E M A R U N A 
C A S A D E L P U E B L O 
Vigo,—Esta noche, unos deseo 
nocidos Intentaron quemar la Casa 
del Pueblo de Cangas. Ardieron la 
maj or parte de los enseres y los l i-
bros. 
D E S G R A C I A 
Coruña. — Antonio Soenga, de 
ocho años , resultó muerto al des 
prenderse un bloque de piedra de 
una casa en construcción de la calle 
le Orgán. cuando jugaba, con otros 
niños. 
C A M I O N Q U E S E D E S P E Ñ A 
Granada, — E n l^a carretera de 
Farga, un camión de la Campsa ca 
yó por un terraplén de treinta me 
tros de altura. 
E l chofer Antonio Carmona y el 
ayudante Manuel Rublo sufrieron 
hetidas gravísimas. 
E S T A D O D E U N O S 
C O N F L I C T O S 
Oviedo.—El gobernador general 
dijo que el orden público era com-
pleto, lo mismo en Oviedo que en 
la provincia. 
No se han confirmado en lo más 
mínimo los rumores alarmistas cir 
culados y recogidos Ingenuamente 
por algunos asustadizos. 
Se impone la sensatez, y hay que 
celebrarlo. 
Acerca de la huelga de la cons 
t ruedón dijo que en la capital mej. 
ra notablemente, hasta el punto de 
que se puede considerar ya resuelto 
y en lo que resta de semana queda 
rán reajustadas las plantillas de to 
das las obras, en la mayoría de los 
cuales se trabaja con normalidad. 
E n el resto de la provincia se tra 
baja en íodas partes. 
Respecto, a la zona minera, espe 
clalmente Langreo, dijo que tan só 
lo no han comenzado los trabajos 
en algunas explotaciones aisladas, 
por hallarse en período de reorganl 
zaclón de plantillas, cerno const 
cuencla de los paros parciales decia 
rados ilegales. 
Terminó diciendo que se mantle 
nen las medidas precautorias para 
garantía de todos, pues está dlspue» 
to a mantener el orden a toda costa 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
C a s t e l l ó n . - L a benemérita ha de 
tenido a Vicente G ó m e z Fayos, nn 
tural de Murcia. 
Practicado un registro en su do 
micilio, se encontraron gran canti 
dad de folletos extremistas, Ipelnes 
para mauser, sin cartuchos; una car 
ta fechada en Oviedo, de uno que 
se titula su discípulo, partlcipácdo 
le que había cumplido el encargo en 
una fábrica de aquella localidad, y 
que oportunamente le enviaría ta 
chuelas para reventar el acto de Mes 
talla. 
Fueron encontrados asimismo 
otros documentos, entre ellos uno 
de ellos que facilitará la detención 
dé extremistas en V lencla, Barceló 
na y Madíld. 
Parece que el detenido es direc 
tivo de una organización extremista 
y que es el autor de la siembra de la 
chuelas y colocación de una bomba 
en el garage Fuente Ensegures. 
S E N T E N C I A C O N D E N A T O R I A 
; Y O V I L L A N O VA : 
Madrid, — E l ministro de Marina, 
señor Royo Víllanova. ha manifesta 
do que en esta etapa parlamentarla 
no se discutirá el proyecto de L^y 
ee Prensa que ha quedado ya a ex 
tramuros, 
S E C R E A L A A C A D E M I A 
: G E N E R A L M I L I T A R t 
Madrid — E l ministro de la Gue 
rre, señor Gi l Robles, leyó hoy en 
en la Cámara un proyecto de Ley 
creando la Academia General Mili-
tar. 
S O B R E E L A C T O 
; D E M E S T A L L A ; 
Madrid. — E l señor Lucia dijo que 
es totalmente faho que en el acto 
de Mestalla hayan c ioperado ele-
mentos monárquicos de Valencia. 
Añadió que dicho acto fué priva 
tivo de la Derecha Regional Valen 
ciana. 
Hizo resaltar la significación le 
publlcana del mitin e hizo constar 
el detalle de que cada diez banderas 
de la Derecha Regional llevaban al 
frente de ellas una bandera nació 
nal. 
Estas manifestaciones han dlsgus 
tado a los monárquicos . 
LA O P I N I O N D E 
: R O M A N O N E S i 
Bi lbao. -Ante el Tribunal de ur 
gencla se ha visto la causa por los 
sucesos revolucionarlos de Octubre 
en Baracaldo. Los procesados, son 
15. 
La condena fué siete a dos meses, 
otros siete a penas que oscilan entre 
cuatro y seis, y otro absuelto. 
Quedaron en libertad por haber 
cumplido U condena. 
V I G I L A N C I A 
Barcelona. — Desde hoy fuerzas 
del Ejército custodian la Casa d: 
Correos y las Centrales de Telégra 
fos y Teléfonos y otros edificios pú 
blicos. 
La Guardia civil ha montado un 
servicio para comunicarse rápldí. 
mente. 
E l director de la Compañía de 
Tranvías celebró una extensa conf 
renda con Sánchez Ocaña, 
M a d r i d . - E l conde de Romano 
nes ha manifestado que el acto de 
Mestalla tiene tal importancia que 
hará época en los anales de la polítl 
ca española. 
P E R O L O S I Z Q U I E R D I S T A S . . . 
Madrid. —Los Izquierdistas tratan 
de quitar importancia al mitin dt 
Mestalla diciendo que no la tiene 
por haber sido organizado desde ti 
Poder. 
PESTAÑISTAS Y F E D E R A L E S 
Madrid.—En breve se celebrará 
en Madrid un acto público en el que 
intervendrán Pestaña y Barriobero 
para dar a conocer la alianza de los 
sindicalistas que siguen al primeru 
y los federales del segundo. 
D E L C E R T A M E N A E R E O 
Madrid, —Se ha declarado vence 
dora en el certamen aéreo de escua 
drillas militares la escuadrilla terce 
ra de León. 
E n el concurso de aviones de caza 
se ha otorgado el primer premio a l 
la segunda escuadrilla de Barcelona 
E l Presidente de la República en 
tregó hoy los trofeos. 
E l acto, al que asistieron también 
los ministros de la Guerra y de Ma-
rina, se celebró en el aeródromo de 
Getafe. 
LA C L A U R U R A D E L 
: P A R L A M E N T O : 
M a d r i d . - E n principio se ha acor 
dado clausurar el Parlamento el día 
13 del actual. 
En la presente etapa parlamenta 
Madrid.—Al recibir esta mañana 
en Gobernación a los periodistas el 
ministro de la Gobernación les dijo 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España. 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E -
: J O D E E S T A M A Ñ A N A : 
Madrid,—Como notas ampliato-
rias de la referencia oficioaa que del 
Consejo de esta mañana se facilitó a 
la Pretjsa, los ministros dieron las 
siguientes noticias a IQS Informado-
res de la Prensa: 
— E a el Consejo de esta mañana 
el ministro de Hacienda informó ex 
tensamente acerca de la situación 
económica de España, 
E i de Gobernación señor Pórtela, 
Informó del orden público especial-
mente por lo que afecta a Barcelo-
na. 
Se habló algo del plan parlamen-
tarlo y de la labor a realizar por el 
Gobierno en el verano. 
Este último punto quedó para ser 
tratado en un nuevo examen en el 
consejillo que se celebrará mañana 
en Palacio antes de pasar los minis-
tros a celebrar Consejo presididos 
por el Jefe del Estado. 
E l mlnl í tro de Agricultura repar 
tló entre sus compañeros el proyec 
to de Ley que ha de modificar la de 
Reforma Agraria 
De este proyecto los principales 
aspectos son los siguientes: 
Se suprimen las expropiaciones 
de fincas sin Indemnización y se es 
tablece que en todo momento ha de 
pagarse el Importe de las flacas cu 
ya expropiación se considere nece 
seria, 
Las valoraciones de las fincas ex-
propiadas serán contradictorias y se 
establece el pago del justo precio en 
papel d e h Deuda corriente. 
Se fija el acceso a la propiedad 
para los asentado» a los seis años 
de cultivar la finca y mediante ei pa 
go del precio del predio en un nú-
mero determinado de anualidades. 
Se eliminan del 1 v. ntario ce fin-
as expr p/abUs aqu lias que son 
prácticamente Inútiles. E l número 
de f inca* excluidas del Inventarlo ev 
cede de 800 000, 
Se aprobó también en Consejo 
un decreto de Agrlculture que tlen 
de a evitar los fraudes y la circula 
clón clandestina de trigos. Colabora 
rán a estos fines los agentes depen 
dientes de los Ministerios de Obras 
públicas, Gobernación y Hacienda. 
Se aprobó también la rescisión 
del contrato celebrudo reclentemen 
te con ei Banco Exterior y se autorl 
zó al ministro para celebrar concur 
sos en las provincias o regiones pa 
ra la compra del trigo con las entl 
dades o corporaciones que ofrezcan 
las necesarias garantías parareallzar 
el servicio. 
E l jueves comenzarán las com-
pras de trigo por medio de las sec-
ciones agronómicas. 
D E L C R I M E N D E L B A -
R R I O D E L A S L A T A S 
Madrid. —Se ha dictado auto de 
procesamiento contra Santos Jago, 
supuesto autor del repugnante atra 
co cometido días pasados en el ba 
rrio de Las Latas, del término de 
Fuencarral, y en el que resultó muer 
ta una mujer y herida de gravedad 
otra. 
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Record de resistencia 
Cerca de las diez de la uoche dei 
sábado quedaron eprobadcs deflcl-
tivamente los presupuestos para el 
segundo semestre de 1935. Pero has 
ta llegar a este resultado venturoso, 
se ha pasado por muchas horas dt 
agitación extraordinaria; en algunos 
momentos, de verdadera angustia, 
porque se desconfiaba de que dicho 
dia quedase legalizada por e' Parla 
mento la situación económica. Lf 
agitación visible ha sido considera-
ble; pero la que se ha sentido por 
los subterráneos de la polí lea, ha s 
do de mucha mayor intensidad. 
Las minorías de izquierda han con 
tlnuado y acentuado su actitud obs-
truccionista. 
Las gentes se preguntaban cuáles 
pudieran ser los motivos de la obs-
trucción. Algunos diputados de la 
Izquierda la explicaban por el hecho 
de que se hubiera apelado a las se 
alones nocturnas y matutinas sin 
consultarles. L a razón no parecía de 
bastante peso. 
Cuando se expuso en el salón de 
sesiones, el presidente, señor Alba, 
se apresuró a dar una amable expll 
caclón a todas las izquierdas, dlclén 
dolas que no ha habido el menor 
propósito de desconsiderar a ningu-
na minoría, que la ses ión matutina 
del sábado se había acordado a pe-
tición de muchos diputados de dis-
tintos sectores, que la prafer/an a la 
nocturna, porque deseaban aallr di-
cha noche de Madrid. Expuso c ó m o 
el Parlamento necesita la colabora-
ción de las izquierdas y expresó la 
gratitud que les es debida, porque 
han permitido la discusión norma* 
de los presupuestos. 
A algunos diputados de otros sec-
tores les pareció excesiva esta con-
sideración del presidente a las iz-
quierdas. Habría • preferido, sin du 
da, que se hubiera echado todo a ro 
dar, y es que en momentos de lucha 
no se discurre serenamente. 
L a habilidad del presidente produ 
Jo los efectos deseados. Sin este re 
sorte, no se h bría aprobado el pre 
supuesto hasta Dios sabe cuándo. 
Las cuestiones de etiqueta s ó l o se 
solventan a fuerza de cortesía. Siem 
pre se ha dicho que 
«en los negocios de Estado 
la buena forma es el todo». 
También se atribuía la actitud 
acentuadamente obstruccionista de 
las Izquierdas al propósi to de alar 
gar la ses ión y requerir el «quorum 
al ílnal del debate de los presupues 
tos, para que tmuchos diputados de 
la Ceda no pudieran darse el gusto 
de concurrir a los actos que moti 
van t i nuevo vue o en aeroplano de) 
señor Gi l Roble», unos a Medina del 
Campo y otros a Mestalla. 
Entonces, los de Acción Popular 
juzgaron que les izquierdas eran a 
go así como el microbio de las mo 
lestias. Ya se ha visto que los moti 
vos eran otros y los juicios equivo 
cados. 
E l debate de presupuestos siguió 
teniendo que vencer, naturalmente, 
muchas dificultades. Entre otras, 
las qi:e ae deducían de la f vma en 
que ha Ido el articulado a la deLbe 
ración d; 1 Parlament . Se h a \ l » t o 
al señor Alba bregar jncesí ntemen 
te, porque había muchos temas que 
han sufrido en la discusión varias 
rectificaciones. Ahora conviene mar 
char por aquí; ahora por dl e:ción 
contraria. ¡Señor, cuántos palll os 
hay que tocar! 
A última hora todos ansiaban que 
acabara lo inacabable. Las izquier 
das habían ido cediendo en su actl 
tud. 
— Esto ya es otra cosa —decían los 
aspeetadores —. Se ve que los s t ñ o 
rea de la opos ic ión «ya estar aml 
gDS». 
Y el presidente de la Cá'.nari1, que 
intes había tenido la indicada coasl 
deración, aprovechó el momento 
preciso para proponer que el presu 
puesto quedara aprobado definitiva 
mente y nadie opuso la menor difi 
cuitad. Se registran aplausos, por 
terminar con albricias la Intensa jor 
nada, y aquí se acaba la historia de 
un debate de presupuestos. 
Hubo felicitaciones para el minis 
tro de Hacienda, para el Gobierno 
y pora don Santiago Alba, quien re 
cibió en su despacho varias visitas 
por el final afortunado de la jornada 
y por haber batido el record de re 
sistencia que supone una ses ión co 
menzada a las once de la mañana, y 
con un breve intervalo, terminada a 
las diez de la noche. 
Se veía al presidente un tanto so 
focado a consecuencia de la Incesan 
te brega y algo fatigado de atender 
a tantas incidencias como habían 
surgido. Pero contento, ^satisfecho 
de haber llegado venturosamente al 
final de la campaña presupuestarla. 
Y cuando los periodista» en su 
acostumbrada conversación de últl 
ma hora le aludían al s innúmero de 
dificultades que había tenido necesi 
dad de vencer, conte»taba con su 
sonrisa habitual: 
—Pero ya ven ustedes —como di 
cen los franceses—, bien está lo que 
bien acaba 
Mariano Martín Fernández 
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R E T O R N O 
Por don Lorenzo Riber 
Raimundo Lulio (Rt m ó n Llul, co-
mo ae llamaba él mlamo en su Icn 
gua ve rcáeu a y como le llaman »iem 
pre »us coterráneos y hermanos do 
LA A C U P U N T U R A C H I N A 
Bien sabido es, que la vieja civili-
zación china, nes ha proporcionado 
las tradiciones más intereaantea er 
casi todos loa órdenes y aspectos de 
la vida. Nada tiene, pues, de partlc 
ar que uno de los casos más curio 
destinábale a un fracaso prevltto. 
R ilraundo Lulio quería nada menoa 
que el enderezamiento de la idfiddi- s0sdel actual renselmlento de las 
dad toda, desparramada por el uní vIe.a8 doctrina8 ¿el arte de curar, 
lengua), nacido en Mallorca en 1232 jverso mundo; quería conquistar to- e8té repre8entado por el 3i»tema mé 
(?). n o e » u n a celebridad local, »jnu | d a » las mentes con el Imperio apo- d(co fundamental de la antigua Chl 
que es un valor universal. Tiempo * I díctleo de la verdad. Inventando un na 
hubo en que su nembre fué signo d e ¡ s ste.ra científico Irrebatible, y que-; E n efect0| el curs0 rfe su8 (inas pjk 
contradicción y bindcra de comba 
te. Produjo motines. Inspiró difram 
bos, desató maldiciones, provocó 
bendiciones y fué fulminado con ana 
temas. Una anécdota falsa de su vi-
da—la de su amor adulterino por 
una dama, cuyo seno devoraba u 
cá icer , y en seguimiento de la cual 
penetró a caballo en ua templo, »< 
críiegamente—le h^ aureolado coi 
una celebridad romántica. Núñez di 
Arce explotó poéticamente este flng 
miento novelesco. Pero no; Raimur 
do Lulio, para ser inmoría' , no necf 
sita de ninguna mentira. 
Tuvo las alas mayores que el nido. 
Mo le retuvo el sortilegio d i la Isla 
™tal y se hurtó al abrazo avaro de 
las costas mallorquinar. Fué varón 
de deseos; ahora diríamos que fi;é 
hombre de ideales. Lanzóse a la ac 
ción con el ímpetu de un arma arre-
jadlza. E n su pecho molido por le 
contrición, en el momento nlsmc 
de una crisis espiritual, germinó un 
triple deseo; un triple deseo tan vas 
to que su desmesurada ambición pre 
Vista» a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuarto» de baño 
Pascual Ponce 
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V ODlilOl 
Informaciones q u e llegan del 
Orlente africano dan 'a razón al Go 
blerno de Roma para que éste no 
cese en sus preparativo» bélico» an 
te el temor de una agre»lón de lo» 
etíope». 
Si Italia »e mue»tra lmperlall»ta 
hay causa» para que lo »ea( a no »er 
que renuncie a sus calonlas del Este 
de Africa, y esa sería una dejación 
o abandono de sus Intereses colo-
niales. 
Los etíopes, cristianos, no tienen 
repugnancia a unirse con los pue-
blos próximos que profesan la rell 
gión musulmana, si és tos les ayu 
d^n en una guerra contra Italia. Pa-
rece que desde las coatas del Mar 
Rojo, colindantes con las colonia» 
francesas, inglesas e italianas, hasta 
las márgenes del Mediterráneo, com 
prendiendo una vastísima zona, co-
mo el Daríóz, el Kerdofán, parte de 
la Libia y otra» regiones, todcs o la 
mayoría de sus habitantes, de raz'« 
turca, berebere, árabe y f llach. se 
diaponen, como bueno» creyentes 
de Mahoma, a declarar la guerra 
Santa contra Italia en un momento ¡ 
oportuno. 
1 De estas noticia» éramo» conoce-
dores desde hace algún tiempo, y el 
Gobierno italiano debe saber mu-
chos más detallea de los preparat! 
vos de los abiainios cuando ha ido 
enviando r fuerzos a Eritrea y So 
malla, en prevención de aconteci-
mientos futuros. 
Al enviarse tales fuerzas al Orlen 
te africano se ha hecho siempre cons 
tar por el Duce que Italia no quiere 
la guerra, y ai, únicamente hacer 
que se respeten sus derechos en 
aquellas regiones, y los suceso» van 
dándole la razón, que juatiflca cuan 
to se hace 
E l Negus ha contestado a las pre 
gunta» que le ha hecho un corres 
pon»al del periódico francés, «Le 
Matín>, que en el Corán declaró 
Mahoma que, «a»í como lo» etíopes 
me ayudaron dándome hospitali-
dad, todoa lo» raahometeno» debe 
rán ayudar a loa etíopes cuando és 
tos se encuentren acuciados por diíl 
cultades, aunque sean grpndca». Y 
el Negu» no tiene reparo en habla; 
caramente, afirmando que íx is t 
una verdadera compenetración d« 
lees» y de infe eie», aobre todo cuari 
do »e trata de cercenar parte de t-r 
rritorl) por nacionea extranjeras. 
La amenaza de una unión »Bgrada 
ce mahometano» y ablsi iiu» para 
declarar la gue:ra aanta contra Italia 
ae encuentra va en el ánimo de te 
dos, y hasta se asegura que tienen 
U n f u e r t e 
niños 
es el jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
í o a p e i e n d a 
a n e m i a 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El jarabe de 
HIPOF05FITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grartel. 
Lo» purgantes irritan el intestino. 
EI LAXANTE SALUD 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cojitas precintado». 
Pido?» en farinaciQi. 
n caudd o de grandes esperanzas 
p ra »J cau»a. como e» el general 
urco Mohamed M^nln -, que ahora 
jrecUsmente, »e «n^uentra en Addis 
Abeba. Si así es, no sería extraña 
lúe el asunto se 
ría marcar esta actuación suya con %eiyacione8 milenarias los médico» 
el derramamiento de su sangre, co :de ]a raza amarll!a lograron demaj 
1 trar que los dolores e»oontáneo» o 
provocados por la presión exi cierta? 
partes del cuerpo, corre»pondÍ8n a 
Centrada así la vida de Raimundo 
Lulio todo en ella e» objetivo. Son! 
arma» de combate al servicio ^ tra8tornos de tal 0 cual órf,ano D 
^quel triple deseo consustancial; ar'je!|tan:,nnera l]e^ton n p^cisar la 
na» que abandona tan pronto como: 8ltuaclóii de un ^ r ú m e r o de puD 
se convence de que no le sirven para, t08 cuya pun2f,dura produda efec 
!a consecución de »u objetivo. A U ] , ^ CUTatlvoSí E1 inventoI (]e e*te 8 l . 
Sorbona de Parí» llevó un 8l»tema¡ tema ^ ej emperador chino Huang 
filosófico. »u Arte Magna o General. [ÍI quevlvJÓ 2 698 afto3 antes de ¡ | 
vuelque tenía unafe tan ciega que Era cr,st|ana> que ademá8 de etr 
creíala recibida de Dio», dlrectamen . lear el período de m re)inado en la 
te, como un don espiritual No la en conatrucción de Ja áran muralIaf or, 
ienden ni los doctores ni lo» e»cola- denó se recoáieran en un llbro todor 
"es. Raimundo experimenta un Ine-
aarrable desencanto. Llora sin con-
suelo sobre la Ineficacia de su má-
quina bélica. Va a mitigar su duelo 
cerbísimo, fuera de París, en una 
hermosa selva poblada de árboles, 
abundosa de fuente», de verde» pra-
do» y de márgenes en flor, de bestias 
salvajes y de aves canoras. Fraca»a-
do como él mismo dice por «manera 
le saber», arrumba su »lstema fllosó 
fleo y sale de nuevo a la palestra a 
ver si triunfará por «manera de 
amor». Fruto de esta crisis y de este 
fracaso científico, e» el «Arbol de Fi 
losofía y de Amor» con que se abre 
un camino nuevo. 
Y así es Raimundo Lulio en todo. 
Sabe renacer de sí mismo y de »u» 
propia» ceniza» sacar llama. De su 
exuberante y proteica personalidad 
lo que más »e acu»a es la figure del 
apóstol. Es apóstol cuando »e sienta 
en los banco» o en la cátedra de la 
Universidad de Parí». Apóstol , cuan 
do crea, anticipándose tres »iglo» a 
Santo Tomá» Moro, la Isla de Uto 
pía; pues una utopía e» aquel llbro 
inmenso de «Blanquerna», con el 
cual quiere atraer sobre el mundo el 
reino de Cristo, que e» reino de 
amor, de justicia y de paz. 
E» apó»toI cuando rima lo» áspe 
ro» verso» de «Lo» cien nombre» de 
Dio»» y cuando dice al avecica que 
canta en la repuesta enramada de 
Miramar con Infinito amor franela 
cano: S i no no» entendemos por len 
guaje, entendámonos por amor». Es 
apóstol cuando funda el colegio de 
lenguas orientales, adelantándose 
muchos años a la fundación apostó 
ica del Instituto «De Propagande 
Fide». Es apóstol cuando excogita 
Dianes bél icos para la conquista dei 
Norte de Africa, camino de la reden 
ción del Santo Sepulcro. Apóstol 
cuando va a la Corte del rey de 
Francia, Felipe el Hermoso, y a la 
Corte del rey don Jaime II de Ara 
gón, y a la Corte del rey de Mallor 
ca, y a la Curia de Roma y a los Con 
cilios ecuménicos y a los Sínodoa 
episcopales y a los Capítulos gene 
rales ds las grandes Ordenes religió 
sas de su tiempo. Apóstol , en su 
proyecto de cristianización de todo 
el mundo por derramamiento de 
Evangelio y de lágrimas y de aangre; 
retornando así el apostolado a su 
primer origen divino. Apóstol siem 
pre Raimundo Lulio, es de creer 
que al fin de su vida, tuvo galardó 
y pega de apóstol. La paga de apót 
tol es el martirio. 
Toda esta vida que da vértigo. Uc 
na de obre», pue» pa»ó de lo» ochen 
ta año», de uno de los más apasio 
nad s personajes de la Eda Media 
que según expresión de au blógralo 
)'.rccla alado y ubicuo, eatá resumí 
ia en las página» del libro. 
La obra de Lorenz » Riber e» pri 
e en 
los conocimiento» médicos de la épc 
ca, muchos de los cuales se conser 
van aun, revistiendo algunos en ra-
tos momentos, palpitante actuall 
dad. 
E n 1027, después de Jesucristo, el 
emperador entonce» reinante, man-
dó fundir dos estatuas de bronce, 
en la» cuales estaban señalados 365 
puntos, susceptibles de ser pincha-
do» para curar las enfermedades 
Una de estas estatua» se conserva 
en el Museo de Tokio. E l m é t o d o de 
la acupuntura consistía en pinchar 
dichos puntos del cuerpo, con a gu-
ias de di»tlntas dimenalone?, acon-
sejando Huang Ti, que se emplea-
ran siempre agujas nuevas de oro y 
plata. La puntura se hacía con ta' 
habilidad, que el enfermo no sentía 
ningún dolor, ni derramaba una go-
ta de »angre. Aun cuando la cosa 
parecía fácil a primera vista, no obs 
tante presentaba algunas veces se 
rías dificultades por la determina-
ción del punto que había de pinchar 
se y por la profundidad que variaba 
en cada caso. 
Tales puntos unido» entre »í, tra-
zaban sobre el cuerpo humano, ll 
neas que Iban a parar a lo» dedos 
de las mano» y a lo» dedos de los 
pie»; esto» punto» eran también uni 
do» por líneas paralelas, con refe-
rencia a las costillas y a las vértebras 
de lo cual resultaba que dichos pun 
to» tenían algo así como su longitud 
y au latitud. 
Ahora bien, hoy día aabemo» per 
f ectamente. que el embrión humano 
se desarrolla como un anillo, es de-
cir, como si estuviera compuesto de 
anillos, comprendiéndose perfecta 
mente que tal o cual órgano corres 
ponda a tal o cual segmento horizoo 
tal del cuerpo. Algo máa difícil de 
explicar era la correapondencia en 
tre un órgano y una línea verilcal 
que Iba a parar a un dedo de la ma 
no o del pié, pero reclentea investí 
gaciones de sabios americano» e ita 
»abIos médico» de Alemania y de 
Francia. Hemos de recordar tana 
blén que en 'a Edad Media ciertos 
curanderos a quienes por creencia 
oopular se les atribuía un poder so 
brenatural, realizaban curaciones 
casi milagrosas picando o tocando 
determinadas partes del cuerpo. 
Lo» médico» japoneses, que han 
adoptado la ciencia médica europea 
adquiriendo en ella un lugar pree 
mínente, guardan y estudian, según 
os actuales principios clertíficoa de 
la ciencia moderna, la vieja medlcl 
na china que practican deade la máa 
remota antigüedad. Actualmente 
exlat n en China y Japón, escuelas 
especiales que otorgan después de 
los debidos estudios, un título o di 
oloma para el ejercicio profesional 
de la Medicina por medio de la acu 
ountura. Un médico francés contera 
noráneo. el doctor G . Soullié de 
Morant. lleva treinta y cinco años 
es tudiándola acupuntura, hablédo 
la introducido en Francia por prime 
ra vez. hace unos seis años . 
Desde entonces las experiencias 
en Europa se han multiplicado, los 
éxitos son cada vez más rotundos, 
no siendo ya posible que nuestra 
medicina clentlflque. ignore este vie 
jo y nuevo método terapéutico. La 
moderna teropéutica per lo» refle 
¡os—y a este respecto recordamos 
las famosas curaciones de hace algu 
nos años obtenidas por el doctor 
Asnero, por medio de las cauteriza 
clones de la mucosa nasal—está 
basada en dicho procedimiento. 
E n 1933, el doctor Ferreyrolles. ex 
DUSO a la Sociedad de Medicina de 
Paría, los extraordinarios resultados 
obtenidos en varias enfermedades 
con la práctica de la acupuntura chl 
na. Después, el mismo doctor. Junta 
mente con los doctores Flandln y 
Mace, realizó nuevos ensayos con el 
mismo excelente resultado. E n 1934, 
Lavergne. señala los excelentes éxi 
tos obtenido» con la acupuntura en 
el tratamiento de cierto» vómitos de 
la Infancia. Otro clínico francés ha 
declarado recientemente que si b/en 
este procedimiento curativo no es 
una panacea universal, no pueden 
negarse sus sorprendentes efectos 
rápidos y persistente», »uperIores a 
los alcanzados por otro» medios én 
el tratamiento de las enfermedades 
del aistema nervioso y del gran aim 
pático; neurastenia, histeria, tics in 
somnio, asma, dolore» espasmódi 
eos, palpitaciones, etc. Vemos, pues 
como hoy día. la acupuntura puesta 
en su punto y razón permite abrigar 
grandes esperanzas. 
Sabemos perfectamente que los 
trastornos orgánicos provocan dolo 
res lejos^del órgano al parecer afecto 
que la acupuntura puede hacer 
desaparecer tales dolores si se apll 
ca en los aitios donde estoa ae maní 
fiestan e Incluao desaparecen con 
frecuencia al miamo tiempo los tras 
tornos funcionalea que los produ 
cían, curándose también en oceslo 
nes o aliviándose notablemente la 
enfermedad orgánica. Se ha cernes 
trado. clínica y experimcntalmente. 
que la excitación de puntos preciso» 
llano», han demostrado la exi»terjela jdel cuerp0 humano puede hacer con 
de esta correlación, hasta ahora ol- |fraer 0 dilatar el es tómago, el pllo-
vidada o ignorada entre nosotros y 
que fué admirablemente estudiada 
y conocida por los médicos chinos 
ro. los vasos, etc., estimulando o re 
tardando, según el punto elegido la 
actividad de tal o cual glándula, au 
de hace 4 000 años . Otros autores mentando 0 disminuyendo la pre 
han creído ver en loa fundamenta s s |ón arterial. 
cumplieara, pues j cnoroaa en su género. No cab 
Turquía tratarla de gmar también ¡ m manual re5ura,r'en ^ r ^ a de bio 
alguna posición en el Mediterráneo, j SSÍ^'Í0? ma>^re8 ^ a c t i v o » litera 
1 ríos, ni más copiosa documentación 
Debaco Arnalsa ¡.figurosamente seleccionada, un es 
Roma, Junio 1935. 1 tudlo de esta índole. 
expositivos de la gran obra del ge 
nial fisiólogo ruso Paulow, una ex 
traordinaria y curiosa analogía con 
estos famosos meridianos, descritos 
por nuestros remotos colega» en 
China. 
L a antiquísima práctica de hundir 
en los puntos del organismo antea 
meneionadoa, agujaa máa o menos 
largas para curar lo» dolore» obtiene 
ahora grandes éxito» de»pué8 de ha 
I ber permanecido olvidada y tasi des 
conocida en Europa. E n el siglo 
XVIII; un médico italiano llamado 
Vasalba, obtuvo con este precedí 
miento curaciones realmente sor 
prendentes, que fueron confirmadas 
poco tiempo después por los más 
Y si esto es así ¿qué de particular 
tiene que los chinoa curaran con au 
acupuntura? # 
Ricardo Royo Víllanova y Morales 
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Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
ain aorteoa ni trueca a todo el que 
lo aollcite del Apartado 12.137, 
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